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Abstract: Reforms in higher educat ion with academic discipline construction as its core are well under way
the world over. Clarifying the connotat ion and the function of the various disciplines and defining their status
and roles in the reforms and development of the universit ies in China are highly necessary in promoting disc-i
pline construction. A comparative perspective is adopted in redefining the new role of academic disciplines
and a series of measures are proposed regarding discipline construction in institutions of higher learning in
China.




看,学科的涵义是指 教学的科目 ( subjects of inst-i
tut ion) ,即 教 的科目或 学 的科目; 从知识生产、
学问研究的角度看, 学科的涵义是指 学问的分支
( branches of knowledge) , 即科学的分支或知识的分
门别类;从大学教学与研究组织的角度看, 学科又
可作为学界的或学术的组织单位( units of inst itu-




分的? 学问的分支 呢? 学界的或学术的组织单






























































班 、实验室 、课室 )登上历史舞台后,不仅分别
促成了一些新的人文学科、自然学科和社会学科的
诞生, 形成了诠释性理论、自然科学和社会科学的

















学院毕业生已经创办了 4 000家公司;自 1990年以
来, 麻省理工学院毕业生和教师平均每年创建 150
家新公司,对美国经济特别是麻省的经济发展作出












学者伯顿 克拉克在 高等教育系统 中写道: 学科
明显是一种联结化学家与化学家、心理学家与心理
学家、历史学家与历史学家的专门化组织方式。无
















程科( Biological Engineering Division)和工程系统科
(Engineering System Division) , 培养学科交叉型人
才[ 6]。
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外,还有涉及医学(疾病和历史: 美国与 肺结核瘟
疫的征服 、美国的医学和社会 )、法学( 1880~
1940年出现的一次重大的法律运动、沃伦法庭和























第一阶段,结合 985工程 , 在各院系申报的
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